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表1 白内障患者に対する指導業務の流れ
月 火 水 木 金 土
患 者 入 院 手 術 点 1艮開 始 退 院
薬剤師 指導依頼 患者プロフィー ル
作成/服薬指導
/指導記録作成
患 者 入 院 手 術 点 限 開 始 退 院




Problem Plan 指 導 記 録
#1持参 薬 の管 理
#2術前術後の投薬説明
#3手術後の薬学的管理
#31点眼薬の知識不足に
よるノンコンフ・ライアンス
Pl入院中の服薬
・治療 (手術)への影響が考えられ
るものに対して中止の検討
・持参薬の効果・副作用・使用状
況の確認
P2説明書にて内服薬、注射薬の
説明を行う
P31患者の混乱を招かぬよう写真
付説明書を作成し簡潔な説明
服薬状況プロフイー ル参照
Dr指示 あり 無
※スルヘ゜ラソ・ン投与後 1週間
は禁酒
◎点眼手技・退院指導説
明書利用
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